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Çok eski tarihi olan Bakırköy Bizan- 
sın 14 dairesinden 7 ncisidir. O zamanki 
ismi «Evdomon» dur. Bizans surları dı­
şında olduğundan çok istilâya maruz 
kalmış, eski saray ve âbidelerden an­
cak kazılar sayesinde nişaneler buluna- 
bilmiştir. Evdomon BizanslIların aynı za­
manda bir sayfiye yeri idi. 610 yılında 
Kartaca’dan büyük bir donanma ile ge­
len Hiraclius burada demirlemiş ve İm­
parator Fokas (602-610) ın şehre kaç­
masına mâni olmak istemiş ise de im­
parator atının sür’ati sayesinde kurtul­
muştur. Bundan sonra Bakırköy 617, 673 
ve 713 yıllarında da istilâ edilmiş ve 
harabolmuştur.
Bakırköy-Evdomon) Büyük Konstan- 
tinden (306-337) MakedonyalI Basile 
I. (867-886) e kadar imar edilmiştir. An­
cak surların dışında kalan Bakırköy dai­
ma istilâlar yüzünden tahrip edilmiştir.
Civardaki Çırpıcı ve Veliefendi çayır­
ları da Kapoos ismiyle Bizanslılarm ta­
lim ve seyir yerleri olmuştur.
963 yılından sonra bu ova tahrip olun­
duğundan BizanslIlar talim ve toplantı­
larını şehir içine nakletmişlerdir. Br. 
gün yine burası hipodrom ve mesire ye­
ri olarak kullanılmaktadır.
Jüstinyen tarafından yaptırılan ve 
Küçükçekmece ve Bakırköyünden ge­
çerek surlarda Altınkapıya kadar de­
vam eden «Döşemeli cadde» ismindeki 
büyük yoldan imparatorlar geçerlermiş. 
10 Bizans imparatoru Bakırköyünde taç 
giymiş ve alaylarla bu yoldan geçim; 
lerdir.
Imp. Jüstinyen burada büyük saraylar 
yaptırmış ve denize kadar büyük bi. 
tünel inşa ettirmiştir.
Bakırköy’ün meşhur Kıztaşı vaktile 
Erdekten getirilmiş ve sarayların mey­
danına dikilmiştir. Saraylar ve kiliseler­
den pek az nişaneler kalmıştır.
Küçük bir körfez teşkil eden şehir ge­
zilecek ve görülecek bir yerdir. Güzel 
sokakları ve şirin evleriyle mâmur yer- 
lerimizdendir. Yüzölçümü 27-30 kilomet­
rekaredir. İstanbul’a olan mesafesi 14 
Kilometredir.
«Sinir ve Akıl Hastalıkları Hastanesi» 
nin burada bulunması köyün güzelliğine 
başka bir şöhret ilâve etmektedir.
etmeden ele alacak, tatbik edecek, hele 
taklit edecek olursa gülünç olmaktan 
kurtulamaz. Noelle yılbaşını karıştıran­
lar, yılbaşında Noel baba, noel ağacı ya­
panlar gibi.
Yerine konmıyan nokta yazıyı ve ma­
nayı bozar, unutulmasın. Neyi kutla­
dığımızı bilelim.
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